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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris 









: 01050103 - Survival Listening / Speaking 
: 1A
Dosen                   : BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 




7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
2 Feb 2021 
 TOT % 
 
1   2001055001 FARHAN MAULANA SUPRIADI 





2   2001055004 TRY SUHERI EFFENDI 





3   2001055007 CITRA DINDA YULIANI 





4   2001055010 RISMA DWI SETIYOWATI 





5   2001055013 ANANDA MAHARANI 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





6   2001055016 NUR FATHILA ADNANI 
√ √ √ √ √ √ √ √  
X 





7   2001055019 AULLYA ANANDA PUTRI 









8   2001055022 NITYA ARYAPUTRI 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





9   2001055025 VIONA MARIYANA 





10  2001055028 ALDHILA LUTHFIANA Y 





11  2001055029 RAUDHAH 





12  2001055032 AHMAD HILMY LUQMAN AL HAKIM 









13  2001055035 ANNISA NUR SABILLA 





14  2001055038 RAHMA SALSABILA 





15  2001055041 RAFIDA PUTRI AULIA 





16  2001055044 ANDIKA MUHAMMAD TRIANDI 





17  2001055047 M AHSAN TAUFIQUR ROHMAN 





18  2001055050 AHMAD FARHAN 





19  2001055053 WAHYU PANGESTU 





20  2001055056 BETRI VIRGA ERIZARA 





21  2001055059 SAHLAH HARIS 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris 









: 01050103 - Survival Listening / Speaking 
: 1A
Dosen                   : BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
 
NO           N I M        N A M A 
 







13 Okt 2020 
 
20 Okt 2020 
 
27 Okt 2020 
 
3 Novr 2020 1 
 
0 Novr 20201 
 
7 Novr 20202 
 
4 Novr 2020 
 
15 Des 2020 
 
22 Des 2020 
 
5 Jan 2021 
 
12 Jan 2021 
 
19 Jan 2021 
 
26 Jan 2021 
 
2 Feb 2021 
  TOT   % 
 
22  2001055062 SRI DEVI PERMATASARI 





23  2001055065 HASNA MARITSA AL AKHYARI 





24  2001055068 PANDU DAMAR SUKMA 





25  2001055071 SARAH MAULIDA 





26  2001055074 KHUDHRIYYAH FITHROH ALLAIL 





27  2001055077 DZIHNY SELIA NOVIDA 





28  2001055080 SEBTI LEGIANA SHOLEKAH 









29  2001055083 JIHAN RANIAH HANIFAH 





30  2001055086 FARHAN AULADY 





31  2001055089 WILDAN ARRAHIQIL MAKTUM 
√ √ √ √ √ √ √  
X 





32  2001055092 SYAFIRAH 





33  2001055095 PUTRI AMALIA ADMI 





34  2001055098 SAYYIDAH NAFISA 





35  2001055102 KUSUMA NATA LAKSANA 




































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Bahasa  Inggris 




R.---- Selasa   08:40-12:00 
Kelas : 1A   

























13 Oct 2020  Introduction of Role and Scoring system+schedule 
Pre Test Speaking through voice note in Whatssup 





20 Oct 2020 Listening Quiz 1 and 2(Identify implicit information from 






27 Oct 2020 Reviewing the comments for patner’s recording. Scroing 
partner’s performance.Sharing session from Senior 





03 Nov 2020 Running Talk Show with invited guests speaker (Sharing 





10 Nov 2020 Introducing listening strategy through talk show video. 
Listening quiz and continue to do discussion for preparing 
Talk Show Role Play 




17 Nov 2020 continue working with their project “Talk Show” on their 








Review talkshow project and Listening how to express 





1st Dec 2020 UTS/ MID-TERM TEST 31  
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 




Fakultas : Keguruan  dan Ilmu Pendidikan  
Prog. Studi 
Matakuliah 
: Pendidikan  Bahasa  Inggris 




R.---- Selasa   08:40-12:00 
Kelas : 1A   



























Asked them randomly their last holiday and where will 
they do on this holiday  
Play quizizz..asking and giving directions 
Review quizizz 
Repeat kind of traffic sign 
Told them their today’s activity to answer 8 questions 
based on the movie and answer five listening questions 
based on the recording provided 
The submission is on Thursday, Dec 24th 2020 









Greet the ss via wa and let them to write ss attendance list 
via wa 
Told them to watch two videos on OLU compared them 
and answer the questions given 







5th Jan 2021 Reviewing the last material and discussing their response 
one by one in which dealing with the steps on how to be a 
tour guide 
Ask them to do OLU  
They have to decide their destination place , make a 
mindmap by using mindup 2.0 and told them that this 
project will be their final score in speaking and the 
submission of final project is on January 26th 2021. The 






12th Jan 2021 Review ss response in term of their destinations( for 
tourism recording) 
Listening practice..asking and giving directions 
Told them to do recording as their final score and submit 














2nd Feb 2021 Final Test(UAS) 35  
 
 
Catatan :  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Semester : Ganjil 2020/2021 
 
1.  Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2.  Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3.  Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 







BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris




: Survival Listening / Speaking 
: 1A 





N I M 
 
NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 











































































































AULLYA ANANDA PUTRI 














































































AHMAD HILMY LUQMAN AL HAKIM 















































































































































































































































































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Bahasa Inggris




: Survival Listening / Speaking 
: 1A 





N I M 
 
NAMA  MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 










SEBTI LEGIANA SHOLEKAH 






































































































































BITA DWI RAHMANI, M.Pd 
